



デ・モード（Journal des Dames et des Modes）』や『ガゼット・デュ・ボ
ン・トン（Gazette du Bon Ton）』等、黎明期のファッション誌にイラスト





international des Arts décoratifs et industriels modernes）」に由来する。この














































　1905 年にパリに出たバルビエは、1911 年 3 月、パリ、トロンシェ街の画
廊にて 92 点のデッサンを展示する初の個展をおこなった。カタログ序文を
ピエール・ルイスが執筆していることで話題になった6）。個展で展示された
デッサンは四つのカテゴリー（le groupe des danseuses/Ballets Russes/













（Dessins sur les danses de Vaslav Nijinsky）』（以下『ニジンスキー版画集』）
（1913 年）と、『タマール・カルサーヴィナに捧げるアルバム（Album dédié 
































































































































































































































































































ス（Le Bonheur du Jour ou Les Grâces à la Mode）』（1920 年）のうちの一























































ルビエも作品集『現代の幸福または流行のエレガンス（Le Bonheur du 












































































































































　 演目 描かれているもの 初演
1 カルナヴァル コロンビーヌとアルルカン 1910
2 カルナヴァル アルルカン 1910
3 ポロヴェツ人の踊り 戦士 1909
4 アルミードの館 アルミードの婚約者 1909
5 シェエラザード 金の奴隷 1910
6 カルナヴァル アルルカン 2体 1910
7 シェラザード 一場面 1910
8 カルナヴァル 一場面 1910
9 火の鳥 火の鳥 1910
10 ペトルーシュカ バレリーナとペトルーシュカ 1911
11 ポロヴェツ人の踊り 戦士隊長 1909
12 ポロヴェツ人の踊り 乙女 1909
13 牧神の午後 牧神 1912




図 4　 カルサーヴィナ、ニジンスキー、ショラー『遊戯』1913 年
図 5　 ヴァランティーヌ・グロス「パリ第 8回ロシアシーズン（バレエ・オペラ）1913 年」
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図 9　《薔薇の精》1914 年（同上、p. 35）
図 10　 《漆器趣味》（鹿島茂『鹿島茂コレクション 2 バルビエ×ラブルール　アール・デコ、
色彩と線描のイラストレーション』、求龍堂、2012 年、p. 68）
図 6　 《シェエラザード》1913 年（鹿島茂・編『バルビエコレクションⅢ　ニジンスキー
／カルサーヴィナ』リブロポート、1994 年、p. 17）
図 7　《ナルシス》1914 年（同上、p. 37）
図 8　《ジゼル》1914 年（同上、p. 47）
図 8図 7図 6





図 13　『ヴォーグ』表紙、1907 年 8 月








トレーション」展、練馬区美術館、2012 年 4 月 8 日～6月 3日。同カタログ、求龍堂、
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